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Bibliografia degli scritti (1992-2007)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo: sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII), 
Torino 1992 (Biblioteca storica subalpina, CCIX), 284 pp. 
• Valerano di Saluzzo tra declino politico e vitalità culturale di un principato, in La sala baronale del castello 
della Manta, a c. di G. Romano, Milano 1992 (Quaderni del restauro, 9), pp. 9-26. 
• Clientele e consortili attorno ai Lancia, in Bianca Lancia di Agliano tra il Piemonte e il Regno di Sicilia (Atti del 
Convegno internazionale di Agliano, 28-29 aprile 1990), Alessandria 1992, pp. 199-217. 
• Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII), in "Bollettino storico-bibliografico subalpino" XCII 
(1994), pp. 385-476.   
• Aristocrazia d'ufficio e sviluppo di poteri signorili nel Piemonte sud-occidentale (secoli XI-XII), in "Studi 
medievali", 3ª serie, XXXV (1994), pp. 577-627. 
• I marchesi del Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e ambiti di affermazione politica, in 
Savona nel XII secolo e la formazione del comune: 1191-1991 (Atti del convegno di studi di Savona, 26 ottobre 
1991), in "Atti e memorie della Società savonese di storia patria", n.s. XXX (1994), pp. 21-50. 
• Saluzzo, in Lexikon des Mittelalters, VII, München 1995, col. 1321; Saluzzo, Markgrafen von, ibidem, coll. 1321-
1322; Savona, ibidem, col. 1413.   
• L'invenzione di una città: Saluzzo da castello a capoluogo del marchesato (secoli XI-XIII), in "Nuova rivista 
storica", LXXIX/1 (1995), pp. 1-26. 
• Revello 1075: il diploma adelaidino per la canonica di Santa Maria e la sua interpolazione, in "Bollettino 
storico-bibliografico subalpino", XCIII (1995), pp. 265-293. 
• Recensione a J.H. Burns, Lordship, Kingship and Empire. The Idea of Monarchy, 1400-1525. The Carlyle 
lectures 1988, Oxford 1992, in "Studi medievali", 3ª serie, XXXVI (1995), pp. 884-889. 
• San Guido vescovo di Acqui: nota genealogica, in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCIV (1996), pp. 
653-662. 
• Centri di potere e centri di cultura nel Torinese medievale (secoli X-XV), in Medioevo musicale a Torino e nel 
suo territorio (Catalogo della mostra di Torino, 10 ottobre - 16 novembre 1996), a c. di C. Santarelli, s.l., 1996, pp. 
5-21. 
• Manfredo II Lancia, podestà imperiale (Moncalieri ed Asti), in "Bollettino del Centro di studi storici, 
archeologici ed artistici del territorio di Moncalieri", XIV (1997), pp. 17-24.  
• Vado, in Lexikon des Mittelalters, VIII/6, München 1997, col. 182. 
• Vasto, Markgrafen von, in Lexikon des Mittelalters, VIII/7, München 1997, coll. 44-45; Ventimiglia, ibidem coll. 
55-56. 
• Un potere sotto tutela: marchesi e signori a Manta (secoli XII-XV), in Manta nei secoli: momenti di arte e di 
storia a c. di A. De Angelis e M. Gattullo, Cuneo 1998, pp. 11-23. 
• L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII, Roma 1998, 241 pp. recensione a Strutture e trasformazioni della signoria 
rurale nei secoli X-XIII (Atti della XXXVII settimana di studio dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, 12-
16 settembre 1994), a c. di G. Dilcher e C. Violante, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 642 (Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Quaderno 44), in "Studi medievali", 3ª serie, XXXIX (1998), pp. 221-230. 
• Potere e società in un comune in crescita, in Storia di Cuneo e delle sue valli, II, Fra Asti e Milano. Origini e 
primi sviluppi di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva. 1198-1259, a c. di R. Comba, Cuneo 1999, pp. 
93-125. 
• Dalla realtà locale alla complessità di un modello: Chris Wickham e le comunità lucchesi (Ch. Wickham, 
Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca, Roma 
1995), in "Quaderni storici", 100 (1999), pp. 269-283. 
• L'abbazia di Staffarda dalle origini all'età moderna, in Guida all'abbazia di Staffarda e al Parco fluviale del Po, 
a c. di G. Sergi, G. Carità e G. Boano, Torino 1999, pp. 20-38.  
• Ufficiali regi e poteri signorili (secoli X-XII), in Borgofranco di Seso 1247-1997. I tempi lunghi del territorio 
medievale di Borgosesia (Atti del convegno di Borgosesia, 7-8 novembre 1997), a c. di G. Sergi, G. Gandino e F. 
Tonella Regis, Torino 1999, pp. 37-50. 
• Staffarda, i marchesi e l'aristocrazia locale (secoli XII-XIII), in L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione 
cistercense nel Piemonte meridionale (Atti del Convegno, Abbazia di Staffarda - Revello, 17-18 ottobre 1998), a c. 
di R. Comba e G.G. Merlo, Cuneo 1999, pp. 83-100. 
• (in collaborazione con C. La Rocca) The dead and their gifts. The will of Eberhard, count of Friuli, and his wife 
Gisela, daughter of Louis the Pious (863-864), in Rituals of Power. From Late Antiquity to the Early Middle 
Ages, a c. di F. Theuws e J.L. Nelson, Leiden - Boston - Köln 2000, pp. 225-280. 
• La formazione dei poteri locali tra Piemonte e Liguria (secoli X-XI), in Incastellamento, popolamento e signoria 
rurale tra Piemonte meridionale e Liguria. Fonti scritte e fonti archeologiche (Testi preliminari e riassunti brevi 
del convegno di Acqui Terme, 17-19 novembre 2000), a c. di F. Benente e G.B. Garbarino, Bordighera - Acqui 
Terme 2000, pp. 37-44. 
• Recensione a S.M. Collavini, "Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da "conti" a 
"principi territoriali" (secoli IX-XIII), Pisa 1998, in "Quaderni medievali" 49 (2000), pp. 272-275. 
• L'abbaziato di Eldrado a Novalesa e il confronto con la società valsusina (secolo IX), in "Bollettino storico-
bibliografico subalpino", XCIX (2001), pp. 381-404. 
• Il sistema di potere carolingio e la sua rielaborazione nei comitati di Parma e Piacenza (secoli IX-XI), in Studi 
sull'Emilia occidentale nel Medioevo: società e istituzioni, a c. di R. Greci, Bologna 2001, pp. 43-64. 
• Società cittadina e linguaggio politico a Parma (secoli X-XI), in La vassallità maggiore del Regno Italico. I 
capitanei nei secoli XI-XII (Atti del Convegno, Verona, 4-6 novembre 1999), a c. di A. Castagnetti, Roma 2001, pp. 
207-232. 
• Recensione a G. Di Gangi, L'attività mineraria e metallurgica nelle Alpi occidentali italiane nel medioevo. 
Piemonte e Valle d'Aosta: fonti scritte e materiali, Oxford 2001 (British Archaeological Reports, International 
Series, 951), in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", XCIX (2001), pp. 627-633. 
• Recensione a G. Piccinni, I mille anni del Medioevo, Milano, Bruno Mondadori, 1999, in "Studi medievali", s. III, 
XLII (2001), pp. 605-607. 
• Dinamica sociale e controllo signorile nel regno d'Italia (secoli IX-XII), in Señores, vassallos y siervos en la alta 
edad media (Atti della XXVIII Semana de Estudios medievales, Estella 16-20 luglio 2001), Pamplona 2002, pp. 
439-457. 
• Recensione a R. Hermes, Totius Libertatis Patrona. Die Kommune Mailand in Reich und Region während der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Wien, Peter Lang, 
1999, in "Studi medievali", s. III, XLIII (2002), pp. 230-232. 
• (in collaborazione con G. Albertoni) Il feudalesimo in Italia, Roma 2003, p. 144. 
• (in collaborazione con G. Albertoni), Storiografia europea e feudalesimo italiano tra alto e basso medioevo, in 
"Quaderni storici", 112 (2003), pp. 243-267. 
• Apparato funzionariale e reti vassallatiche nel regno italico (secoli X-XII), in Formazione e strutture dei ceti 
dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secc.IX-XII) (Atti del terzo convegno di 
Pisa, 18-19 marzo 1999), a c. di A. Spicciani, Roma 2003 (Nuovi Studi Storici, 56), pp. 175-232. 
• Luoghi e persone nella valle Po medievale (secoli XI-XIII), in Leggere il territorio. Metodi di indagine e finalità 
a cofronto (Atti del convegno di Saluzzo, 15-16 novenbre 2002), a c. di G. Di Gangi e C.M. Lebole, Caraglio 2003, 
pp. 121-131. 
• Feudalesimi a confronto. A proposito di due volumi recenti (Les féodalités, a c. di E. Bournazel e J.-P. Poly, Paris 
1998 (Histoire générale des systèmes politiques, dirigée par M. Duverger et J.-F. Sirinelli); Il feudalesimo nell'alto 
medioevo (Atti della XLVII settimana di studio del CISAM, Spoleto 8-12 aprile 1999), Spoleto 2000), in "Storica" 
23 (2003), pp. 93-118. 
• L'onore di un bastardo: Valerano di Saluzzo e il governo del marchesato, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un 
principe tra Francia e Italia (1416-1475) (Relazioni al Convegno di Saluzzo, 6-8 dicembre 2003), a C. di R. 
Comba, Cuneo 2003, pp. 73-85. 
• Distretti e poteri comitali nel secolo XI: il caso di Acqui, in Il tempo di San Guido: vescovo e signore di Acqui 
(Atti del Convegno di studi, Acqui Terme, 9-10 settembre 1995), a c. di G. Carità e G. Sergi, Acqui 2003, pp. 23-
40. 
• Recensione a P. Brancoli Busdraghi, La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, 2ª ed., Spoleto 
1999, in "Studi medievali", s. III, XLIV (2003), pp. 294-301. 
• Comunità contadine e prelievo signorile nel Piemonte meridionale (secoli XII - inizio XIII), in Pour une 
anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et 
représentations paysannes (Actes du Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000), a c. di M. 
Bourin e P. Martinez Sopena, Paris 2004, pp. 551-579. 
• Abbazie cistercensi, territorio e società nel marchesato di Saluzzo (secoli XII-XIII), in "Quaderni storici", 116 
(2004), pp. 529-558. 
• Cuarenta años de historia rural del medioevo italiano, in "Historia agraria", 33 (2004), pp. 15-30 [traduzione 
inglese ampliata Forty Years of Rural History for the Italian Middle Ages, in The Rural History of Medieval 
European Societies: Trends and Perspectives, a cura di I. Alfonso, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 141-172 (The 
Medieval Countryside, 1)]. 
• Progetti e pratiche dell'eredità nell'Italia settentrionale (secoli VIII-X), in Sauver son âme et se perpétuer. 
Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge (Atti del convegno internazionale di Padova 3-5 
ottobre 2002), a cura di F. Bougard, C. La Rocca, R. La Jan, Roma 2005, pp. 115-130. 
• I luoghi di Donizone,in Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo, a c. di R. 
Greci e D. Romagnoli, Bologna 2005, pp. 161-173. 
• Casanova e il territorio di Carmagnola, tra i marchesi di Saluzzo e la società locale (secoli XII-XIII), in Santa 
Maria di Casanova. Un'abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni (Atti del convegno di 
Casanova - Carmagnola, 11-12 ottobre 2003), a cura di R. Comba e P. Grillo, Cuneo 2006. 
• Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento, in “Reti Medievali - Rivista”, 
I/2006. 
• Comunità montane e percorsi stradali nelle Alpi occidentali nel Duecento, in Vie di terra e d’acqua. 
Infrastrutture viarie e sistemi di relazione in area alpina (scc. XIII-XVI), a cura di J.-Fr. Bergier e G. Coppola, 
Bologna 2007, pp. 123-140. 
• Le comunità rurali nel medioevo: qualche prospettiva, in Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e 
contemporanea (Atti del Convegno internazionale di studi, Alessandria 26-27 novembre 2004), a c. di R. 
Bordone, P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria 2007, pp. 335-340. 
• Il mondo contadino, in Storia dell’Europa e del Mediterraneo, a cura di A. Barbero, Il medioevo, a cura di S. 
Carocci, IX, Strutture, preminenze, lessici comuni, Roma, 2007, pp. 135-171. 
• Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento: la chiesa di Casale Monferrato dopo la 
distruzione del 1215, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CV (2007), pp. 281-391. 
• Chi sono i testimoni del signore? Conflitti di potere e azione contadina, tra tattica giudiziaria e sistemi 
clientelari (secolo XIII), in corso di stampa in “Hispania”. 
• Dai testimoni al documento: la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli XII-XIII), 
in L’enquête au Moyen Age (Atti in corso di stampa del convegno di Roma, 29-31 gennaio 2004), a c. di J. 
Chiffoleau e Cl. Gauvard. 
• Monaci e signori nel Piemonte centromeridionale, fra dialettica e partecipazione, in Il monachesimo del secolo 
XI nell’Italia nordoccidentale (Atti in corso di stampa dell’VIII Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, 
San Benigno Canavese, 28 settembre-1° ottobre 2006), a c. di A. Lucioni. 
• Le trasformazioni del prelievo nel confronto tra signori e comunità (Piemonte meridionale, XII-XIII secolo), in 
Les conversions des cens (Atti in corso di stampa del colloque international de Auxerre, 27-28 octobre 2006), a c. 
di L. Feller. 
• Nostalgia del regno: i monasteri italiani e la crisi imperiale del secolo XI, in Construcción y conservación de la 
memoria regia en occidénte (siglos X-XIV) (Atti in corso di stampa del Convegno di Barcellona, 25-27 giugno 
2007), a c. di A. Rodriguez Lopez e P. Martinez Sopena. 
• Margherita di Ginevra, in corso di stampa in Dizionario biografico degli Italiani; Margherita di Savoia-Acaia 
ibidem. 
 
